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LAS ELECCIONES EN BÉLGICA 
El pasado 8 de noviembre de 1981 se celebraron anticipadamente elecciones en 
Bélgica para designar a los 212 diputados de la Cámara de Representantes y a los 
106 senadores que son elegidos por sufragio universal directo. 
En Bélgica, país en el que el voto es obligatorio y el sistema electoral de repre-
sentación proporcional, el multipartidismo es un rasgo específico de una sociedad 
segmentada en virtud de escisiones varias (de índole religiosa, lingüística, económi-
ca, organizativa, etc.). En este contexto, la existencia de dos regiones o comunida-
des — l̂a flamenca y la valona— ha influido ostensiblemente en el nacimiento y las 
transformaciones de las fuerzas políticas. Se explica así que, junto a, y en el seno 
de, las grandes opciones políticas clásicas, hayan surgido movimientos marcados 
por la impronta nacionalista, patrocinadores de fórmulas federalistas. Particular-
mente revelador es, a este respecto «le distancement» (escisión o fragmentación) 
observable en los partidos con representación parlamentaria desde 1968 (véase el 
cuadro 1). 
Con todo, la mayor parte de los comentaristas está de acuerdo en subrayar que 
la última crisis que Uevó a la disolución de las Cámaras y, también, los resultados 
de las elecciones legislativas son, en buena medida, producto de la crisis económica. 
En su edición del 8 de octubre de 1981, el diario español El País apuntaba que 
Bélgica «cuenta con el índice de paro más elevado de la Comunidad Económica 
Europea: 400.000 personas sobre diez millones de habitantes». 
Lo más destacable de los resultados de las elecciones es el retroceso experimen-
tado por los social-cristianos, especialmente en el norte, donde el CVP de M. Tin-
demans ha sufrido la derrota más espectacular de los últimos años (catorce esca-
ños en la Cámara de Representantes). El partido de M. Vanden Boeynants —el 
PSC—, por su parte, ha perdido un total de siete. Junto a ellos (véase cuadros 2 y 3), 
los otros grandes perdedores han sido los federalistas francófonos ^ F D F y RW— 
que se presentaban juntos a estas elecciones. 
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CUADRO 1 
LOS PARTIDOS (EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES) 
DESDE «LES DISTANCEMENTS» * 
Escaños 
Partidos 
Parti Social Chrétien (PSC) (francófono). 
Christelijke Volkspartij (CVP) (fla-
menco) 
Parti Socialiste (PS) 30 
Socialitische Partij (SP) 29 
Parti Réformateur Liberal (PRL) 
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 
( P W ) i 
Tront Démocratique des Bruxellois Fran-
phones (FDF) 
Rassemblement Wallon (RW) 
Volksunie (VU)^ 20 
Parti Communniste (PC) 
Ecologiste (Ecolo) 
Anders gaan Leven (Agalev)-* 
Union Démocratique pour la Respect du 
Travail (UDRT) 
Vlaamse Blok (VI. Blok)" 
• Datos facilitados por la Embajada de Bélgica en Madrid 
' Partido de la libertad y del progreso. 
2 Unión Popular (nacionalista flamenco). 
' Vivir de otra manera (ecologista). 
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